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Polimerni materijali danas su
nezamjenjivi – ekolo{ki i {tedljivi
POLIMERI: Dopustite nam da vam najprije,
uime izdava~a ~asopisa, Dru{tva za plastiku i
gumu, i Uredni{tva ~estitamo na izboru na
visoku du`nost, predsjednika Udru`enja za
plastiku i gumu koje djeluje u sklopu Hrvat-
ske gospodarske komore. To je jedan od po-
voda za ovaj razgovor. Drugi, ne manje
va`an povod je broj hrvatskih poduze}a koja
}e u sklopu Udru`enja izlagati na Sajmu pla-
stike i gume, K'07, od 24. do 31. listopada
2007. u Düsseldorfu.
POLIMERI: Do sada je ovo Udru`enje djelo-
valo pod nazivom Udru`enje prera|iva~a
plastike i gume (UPG). Za{to je do{lo do
promjene imena?
BELO[EVI]: Razlog za promjenu imena
upravo je bio u prepoznatom interesu za
rad u Udru`enju jedinih dvaju proizvo|a~a
polimera u Hrvatskoj – DIOKI-ja i tvrtke
Scott Bader d.o.o. Zagreb, proizvo|a~a um-
jetnih smola i kemikalija (biv{i Chromos
Smole). U maloj zemlji kao {to je Hrvatska
logi~na je suradnja izme|u proizvo|a~a po-
limernih materijala i prera|iva~a, jer su im
interesi isti. Tu nema i ne bi trebalo biti raz-
li~itih interesa, antagonizama. I na europ-
skoj je razini veoma bliska suradnja industri-
je za proizvodnju polimera, PlasticsEurope i
Europskoga udru`enja prera|iva~a polimera
(e. European Plastics Converters, EuPC), a
~ak su uklju~eni i proizvo|a~i strojeva i kalu-
pa, {to pokazuje koliko je ta industrija jaka i
va`na. I onda je bitno da se svi oni koji u njoj
rade pove`u i upozore na to gdje su proble-
mi i kako ih rje{avati.
POLIMERI: Izborom na du`nost predsjedni-
ka UPG-a vi ujedno postajete ~lanom vod-
stva PlasticsEurope Region Mediterranean.
Kakvu korist ima UPG od toga {to je postao
~lanom PlasticsEurope?
BELO[EVI]: Punopravnim ~lanom Plastics-
Europe na{e Udru`enje postalo je potkraj
2005. godine, s tim {to smo godinu i pol
dana prije toga ravnopravno sudjelovali na
sastancima i sura|ivali u njihovim aktivno-
stima. Konkretna korist od ~lanstva u tom
udru`enju jest na{e ravnopravno sudjelo-
vanje u njihovim aktivnostima, a to je prije
svega pobolj{anje imid`a polimernih materi-
jala zasnovano na znanstvenim ~injenica-
ma, i to najprije glede za{tite okoli{a, jer su
godinama prije polimeri smatrani ekolo{ki
nepodobnim materijalom. Me|utim, sagle-
davanjem ~injenica, a prije svega potro{nje
energije, dakle energijske u~inkovitosti, od-
nosno optere}enja pojedinih vrsta materija-
la, kroz bilancu svih potrebnih resursa za
proizvodnju jednog materijala, jednog pro-
izvoda i za njegovo zbrinjavanje, polimeri
dobivaju zeleno svjetlo jer imaju manju po-
tro{nju prirodnih resursa u odnosu na kon-
kurentne materijale. Osim toga, polimerni
materijali zbog svojih specifi~nih svojstava,
prije svega lako}e, {tede bitan prirodni re-
surs – naftu; u transportu zbog male te`ine
smanjuje se utro{ak nafte. U gra|evinarstvu
smanjuje se potro{nja energije zahvaljuju}i
odli~nim toplinskim karakteristikama pjena-
stih izolacija ili PVC prozora i vrata, pla-
sti~nim cijevima se {tedi voda, tako|er jedan
od bitnih resursa, zatim u medicini itd. Re-
kao bih da su polimerni materijali danas ne-
zamjenjivi, a istra`ivanja govore da bi, kada
bi se prestalo s njihovom proizvodnjom,
zna~i i primjenom, bile potrebne goleme
koli~ine energije da bi se nadomjestila korist
od njih. Osim toga, va`ne su aktivnosti na
pobolj{anju svojstava materijala, zbog ~ega
je uspostavljena mre`a kontakata koja nam
omogu}uje lak{e povezivanje. Na{a je Ko-
mora tako postala partner na jednom pro-
jektu ~iji je nositelj Europsko udru`enje pre-
ra|iva~a polimera, a u tome su okupljena
udru`enja iz Hrvatske, Bugarske, Ru-
munjske, Turske i Gr~ke. Takva suradnja i
kontakti omogu}uju nam da brzo reagira-
mo u pojedinim situacijama (npr. natje~aji-
ma) te da posti`emo europski standard rada
i djelovanja. Kod ku}e pak va`no je da je in-
dustrija polimernih materijala dobila svoje
mjesto u strategiji razvoja industrije u Hrvat-
skoj. To nam omogu}uje da se natje~emo,
tra`imo i dobijemo sredstva iz europskih
fondova. Udru`enje je tako na~inilo temelj
za kori{tenje potrebnih sredstava za razvoj
ove na{e industrijske grane. To ujedno zna~i
da Hrvatska smatra da ta grana ima per-
spektivu i da je `eli razvijati, {to je za nas ve-
oma va`no. Sve je to bitno naglasiti, jer ova
na{a polimerna industrija umalo da nije ne-
stala.
POLIMERI: PlasticsEurope okuplja proizvo-
|a~e plastike. Me|utim, UPG prete`no ~ine
prera|iva~i plastike i kau~uka. Kako }e se
promicati njihovi interesi, jer je poznato da
postoji sli~no udru`enje u Europi namijenje-
no okupljanju prera|iva~a i promicanju nji-
hovih interesa?
BELO[EVI]: Osnivanjem UPG-a proizvo-
|a~ima plastike stvorena je pretpostavka za
dijalog radi sustavnog ja~anja organske pe-
trokemije i preradbe plastike u Hrvatskoj.
Proizvo|a~ima sirovina za prera|iva~e pla-
stike itekako je stalo do razvoja te industrij-
ske grane i ja~anja doma}e potra`nje poli-
mera. DIOKI, konkretno, treba, bolje re}i
mora izvoziti sve dok se ne razviju dovoljni
doma}i prera|iva~ki kapaciteti. Vrijeme je
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da se i ovdje ja~e razvije preradba, i to u tra-
diciji i maniri koja ovdje postoji, s tim {to
tehnologija mora biti suvremena.
POLIMERI: Svojedobno je u Hrvatskoj posto-
jala poslovna zajednica Petrokem koja se ba-
vila problemima proizvo|a~a plastike te Pe-
troplast koja je bila usmjerena prema intere-
sima prera|iva~a. Obje su bile kadrovski vrlo
jake. Danas se efektivnim radom u sklopu
HGK problemima UPG-a bavi samo tajnica, i
to samo dio radnog vremena. Kakva je va{a
vizija izlaska iz te situacije budu}i da Hrvat-
ska trenuta~no nema nijednog profesional-
ca koji se bavi isklju~ivo problemima proiz-
vodnje plastike te preradbe plastike i
kau~uka na razini interesnog udru`ivanja? I
to i u Hrvatskoj i u njezinu povezivanju s Eu-
ropom.
BELO[EVI]: To~no je da je Udru`enje za pla-
stiku i gumu pri HGK te{ko usporediti s ne-
kada{njim jakim udru`enjima za proizvod-
nju i preradbu plastike. To bi se, me|utim,
moglo re}i i za te bran{e u cjelini. Naime,
poznato je da je u Hrvatskoj prije ~etrdese-
tak godina bila jasno prepoznata va`nost
petrokemije i preradbe plastike za nacional-
no gospodarstvo. To su bile godine najin-
tenzivnijeg investiranja u te bran{e pa su Pe-
trokem i Petroplast rasli slijede}i i unapre-
|uju}i taj trend. Mislim da je upravo trenu-
tak za iniciranje novoga investicijskog ciklu-
sa u ovoj na{oj bran{i.
POLIMERI: Dok u cijelome svijetu, s relativno
visokim stopama, raste proizvodnja plastike,
Hrvatska nije ni izdaleka dostigla proizvod-
nju plastike iz 1990. Koliko }e se situacija
promijeniti obnavljanjem proizvodnje PVC-a
u Hrvatskoj u 2008. ili 2009.?
BELO[EVI]: Razvoj industrije polimera je ne-
upitan pa }e se tako i kod nas trend rasta
nastaviti te }e uskoro kona~no dosegnuti
proizvodnju iz 90-te, odnosno prije rata,
tako da }e ova industrija do~ekati svoje bolje
dane, jer to zavre|uje. Osim toga, zbivaju se
i aktivnosti na pobolj{anju svojstava materi-
jala. Uvo|enjem peroksida u proizvodni
proces pogona za proizvodnju polietilena u
DINA-Petrokemiji na Krku ostvarit }emo ne
samo pove}anje proizvodnje nego i pobolj-
{anje svojstava polietilena. Va`an korak na-
prijed bit }e i ponovno pokretanje proizvod-
nje PVC-a te izgradnja tvornice pjene}ega,
ekspandiraju}eg polistirena, tako|er u DI-
NA-Petrokemiji na Krku.
POLIMERI: Sli~no je i s preradbom. Velika
prera|iva~ka poduze}a koja su postojala
prije tranzicije uglavnom su nestala, a mala
su ~esto premalena da uspje{no prate sve
ubrzanije tokove. To je dovelo do velikog
uvoza plasti~nih, ali i gumenih proizvoda.
[to se mo`e promijeniti na tom podru~ju?
BELO[EVI]: Razvoj petrokemije, kao nekada
OKI-ja i preradbe koja se na njega naslanja-
la, preduvjet je da se uz pomo} razvojne
strategije zemlje preradba razvije kao jedna
od najve}ih u regiji. U Hrvatsku se godi{nje
uvozi golema koli~ina prera|evina od plasti-
ke i gume, ~ija se vrijednost pribli`ava izno-
su od 800 milijuna eura. Istodobno, izvoz
polimera iz Hrvatske iznosi gotovo 200 mili-
juna eura. Te bi ~injenice morale biti dovo-
ljan signal kreatorima hrvatske industrijske
politike da organsku petrokemiju i preradbu
plastike prepoznaju kao grane koje treba
uzeti u obzir pri izradi razvojne i izvozne
strategije zemlje i strategije smanjivanja de-
ficita bilance robne razmjene. Cilj bi trebao
biti da na bazi materijala koje imamo, koje
proizvodimo u zemlji, izra|ujemo proizvode
vi{eg stupnja dorade, od ambala`e do arti-
kala za gra|evinsku industriju itd. Sve to
ujedno zna~i i pokre}e pitanje mogu}nosti
razvoja na{e zemlje.
POLIMERI: Va`an povod ovom razgovoru
jest vijest da }e na sajmu u Düsseldorfu sud-
jelovati samo pet hrvatskih poduze}a. To su
Ad Plastik, DIOKI, GRAD-EXPORT, He-
plast-Pipe i Stra`aplastika. Na sajmu 2004.
izlagalo je 12 poduze}a, me|u njima i jedna
sna`na alatnica. Kako tuma~ite tako slab
odziv hrvatskih poduze}a?
BELO[EVI]: Kao proizvo|a~i plastike mi
imamo razvojni plan koji podrazumijeva
udvostru~enje proizvodnje, tako da }emo
2009. godine proizvoditi PE-LD, PS, PS-E i
PVC. Nama je osobito va`no da se kod nas u
Hrvatskoj razvije velika preradba plastike,
tako da ne bismo, na primjer, uvozili PVC
profile i prozore, nego bismo mi sami proiz-
vodili profile te ih ~ak i izvozili. Tako|er, da
ne moramo uvoziti vre}e od vlastitog polie-
tilena itd. Zna~i, sada imamo situaciju da
proizvodimo proizvode vi{eg stupnja tehno-
logije, a da istodobno uvozimo proizvode
ni`e tehnologije. Prije 15-ak i vi{e godina
proizvodili smo i izvozili puno toga, a danas
uvozimo prakti~ki sve. O tome dovoljno go-
vori podatak da je 2006. godine u Hrvatsku
uvezeno polimernih materijala u vrijednosti
od 270 milijuna dolara, a gotovih proizvoda
za 753,6 milijuna dolara. Da se mo`e druk-
~ije, mo`e se vidjeti na primjeru Slovenije –
najve}eg prera|iva~a u Europi po stanovni-
ku. Prema tome, na pitanje za{to nema vi{e
na{ih na spomenutom sajmu, odgovor je
jednostavan – veoma ih je malo, a njihove
proizvodnje nisu dovoljno velike da bi mogle
dati izvozne artikle.
POLIMERI: Mo`e li se jedan od mogu}ih raz-
loga i{~itati iz sljede}eg doga|aja. Tehnolo-
gijsko vije}e koje djeluje u sklopu Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i {porta financi-
ralo je projekt: Injekcijsko pre{anje polimera
i ostalih materijala. Na izradbi projekta radi-
lo je dvadesetak suradnika, od toga dvoje iz
inozemstva. Osnovna je svrha projekta bila
da se na jednome mjestu ponudi zainteresi-
ranima pregled sve brojnijih ina~ica tog po-
stupka. U projekt se u{lo s najavom da }e se
opisati oko 100 postupaka. Opisano ih je
175, a navedeno 235. Dru{tvo za plastiku i
gumu organiziralo je potkraj 2004. vrlo us-
pje{no javno izvje{tavanje o projektu. Odaz-
valo se vi{e od 100 sudionika. Me|utim, nit-
ko nije poslije pitao o mogu}nostima uvo-
|enja nekih od opisanih postupaka u svoj
pogon. Molimo za va{e mi{ljenje?
BELO[EVI]: Imamo potrebu da studenti, fa-
kulteti, uostalom kao i bilo koji projekti, u
startu budu vezani i obavljaju neke poslove
koji su od va`nosti za proizvodnju. Da ne
budu sami sebi svrha, da nam ne dolaze lju-
di s fakulteta koji se prvi put susre}u s tvorni-
com. Prema tome, kontrola kvalitete, labo-
ratoriji, za{tita voda, ekologija, unapre|enje
proizvodnje, sve su to bitna podru~ja za nas,
a ta veza me|u nama sada je nedovoljna.
Na{a je intencija da se tijekom {kolovanja
studenti i katedre bave problemima koji su
izravno primjenjivi i potrebni industriji, bilo
da je rije~ o preradbi ili baznoj industriji. Da-
nas imamo pitanja energijske u~inkovitosti,
one~i{}enja, otpadnih voda, unapre|enja
proizvodnje, pobolj{anja tehnolo{kih proce-
sa, kontrole kvalitete vi{e nego ikad prije. To
je izuzetan potencijal i {ansa da svi projekti i
studiji, diplomski radovi, budu izravno u
funkciji proizvodnje. O~ito je da u tome dije-
lu treba jo{ bolje raditi i povezivati se. Svaki
bi projekt trebao biti tako postavljen, da
bude povezan i ima korisnika u proizvodnji.
I to ne samo tehnolo{ki, ne samo strojarski
nego svi u cijelome sustavu {kolstva.
POLIMERI: Bi li stvaranje Grozda preradbe
plastike omogu}ilo profesionalizaciju ljudi
koji operativno vode UPG i stvaranje boljih
pretpostavki za sna`niji razvoj preradbe pla-
stike, ali i kau~uka u Hrvatskoj?
BELO[EVI]: To je definitivno potrebno. Mi
smo stvorili neke preduvjete poznavaju}i
problematiku investicija i otvaranja nekih
proizvodnji, s kojima se mi susre}emo, te je
potrebna institucija koja }e ujediniti posto-
je}e i stvoriti uvjete za pro{irenje i otvaranje
novih proizvodnih kapaciteta. DIOKI se kao
velika tvrtka susre}e s gotovo nemogu}im
problemima – prostornim planiranjem i ur-
banizmom lokalnih vlasti. A gdje je tek onda
pitanje financiranja, tehnologije i svega dru-
goga {to morate imati da biste mogli radi-
ti?! Sve te probleme trebaju rje{avati posto-
je}i i potencijalni prera|iva~i. Zna~i, uz stva-
ranje uvjeta treba imati u vidu i potrebu uje-
dinjavanja te posebno kreiranje zajedni~kog
nastupa prema nekom tre}em. Unutar
dru{tvenih okolnosti mi moramo stvarati
potrebne uvjete, a ne da imamo onemo-
gu}avanje na sve strane, da se ne mo`e do}i
do dozvola, da se naknadno ustanove obve-
ze, da se ne znaju sva davanja… do ~esto
kona~nog zaklju~ka: najbolje je ne investira-
ti u Hrvatskoj. Drugo je ve} pitanje kada ve}
imate kapacitete, kako }ete ih ujediniti, kako
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}e se me|u sobom prilago|avati da budu
konkurentni prema van, odnosno da sumar-
no mogu drugim granama industrije – auto-
mobilskoj, prehrambenoj itd. – isporu~ivati
potrebne artikle. No to se mo`e ostvariti
samo na jednome mjestu, {to zna~i da ne
mogu postojati mali, parcijalni interesi 25 ili
50 prera|iva~a.
POLIMERI: Kako mogu Dru{tvo za plastiku i
gumu i ~asopis POLIMERI pomo}i u napori-
ma za unapre|enje polimerstva u Hrvat-
skoj? Osje}aju se, naime, posljedice slu`be-
ne znanstvene politike koja inzistira na be-
splatnom izvozu rezultata istra`ivanja u ino-
zemstvo. Time znanstveni radnici nisu zain-
teresirani za takve aktivnosti. Osim mo`da
sudjelovanja u pojedina~nom rje{avanju
problema.
BELO[EVI]: Mogu puno pomo}i. Suradnja
svih institucija i udru`enja koji rade u po-
dru~ju plastike itekako je nu`na. Svakako
treba na~initi raspodjelu poslova u tome.
Dru{tvo za plastiku i gumu je dru{tvo in`en-
jera, proizvo|a~a i prera|iva~a polimera.
Zna~i, imamo udru`enje industrije i udru-
`enje osoba, a ~asopis POLIMERI je stru~an
~asopis, jedini koji u tom dijelu postoji. Sve
asocijacije i ~asopis veoma su va`ni za na{e
okru`je. Trebamo se razvijati, a ponajprije
sura|ivati, i tada }e sve to biti korisno za in-
dustriju.
POLIMERI: Za kraj jedno pitanje vezano uz
jedan va{ nedavno objavljeni intervju. U nje-
mu ste naglasili potrebu ~uvanja nafte i pli-
na za potrebe proizvodnje polimera, a da se
za pogon vozila tro{i biogorivo na temelju
proizvodnje iz polja. Na{i su suradnici tije-
kom nedavnih konferencija za novinare veli-
kih korporacija u povodu izlo`be K'07 sazna-
li da se one okre}u prema sirovinama iz pol-
ja. Postavlja se pitanje kako }e takva orijen-
tacija na sve iz polja utjecati na cijenu hrane.
A posebno, sve se u~estalije tra`i uvo|enje
biorazgradljivih vre}ica. Premda struka tvrdi
da su one lo{ije od klasi~nih. Molimo va{ ko-
mentar.
BELO[EVI]: Rekao sam sljede}e. Nafta i dio
plina, konkretno etan, jedini su realni izvor
za proizvodnju polimernih materijala. U
energetskom smislu za pokretanje automo-
bila i drugih vozila rabi se nafta, a sve vi{e
biodizel i etanol, alkohol, koji se dobivaju iz
polja, a zastupljen je i vodik, zatim metan,
koji nije sirovina za petrokemiju, te elektroe-
nergija. Prema tome, vi{e je alternativa koje
se mogu vidjeti na frankfurtskom sajmu au-
tomobila. Tu bih rekao da s energijom iz
polja, osim podizanja cijene hrane, ima i
drugih problema, jer je ta proizvodnja kuku-
ruza visoko subvencionirana, a kod nas je
ovogodi{nja su{a tek drugi razlog povi{enja
njegove cijene. Naime, da biste proizveli
tonu kukuruza, morate zemlju poorati i za
to potro{iti puno energije, pri ~emu nastaje
CO2, zatim posijati, pognojiti umjetnim
gnojivom, a i za to su opet potro{ene iste or-
ganske tvari i energija kao i za berbu i pre-
radbu. Sve to govori da se tu nije u{tedjela
energija, nego je samo izvr{en pritisak na ci-
jenu nafte, koja je proteklih dana pre{la 80
dolara. Kada se sve to zbroji, biogorivo nije
prava alternativna energija, nego ~ak pro-
ma{aj, udar na hranu, njezine koli~ine i cije-
ne, a {est milijardi ljudi treba hraniti. Isto vri-
jedi i za biorazgradljive vre}ice. Zaga|enje
od polimernih materijala ne postoji. Ve}e
zaga|enje donosi proizvodnja papira, pri
~ijoj proizvodnji imate klor i lu`inu. Nadalje,
svi polimerni materijali mogu se zbrinuti,
prikupiti i reciklirati te ponovno upotreblja-
vati. Na koncu, mo`ete ih potro{iti kao gori-
vo. Da zaklju~im, i jedno i drugo, biogorivo i
biorazgradljive vre}ice, za mene su vi{e po-
modarski trend nego {to to ima upori{te u
ozbiljnoj analizi.
Razgovor vodili:
Zlatko KO^I[ i Ivan [IROVI]
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Suradnja zagreba~kog DIOKI-ja i
talijanske Plastotecnice: pro{irenje i
upotpunjavanje proizvodnog
asortimana
Plastotecnica je jedan od najve}ih europskih
proizvo|a~a filmova namijenjenih industrij-
skom pakiranju, na glavnim podru~jima pri-
mjene kao {to su prehrambena i farmaceut-
ska industrija, tvornice papira, proizvodnja
opeke i keramike te poljoprivreda.
Gospodin Branko Milisavljevi}, na{ sugovor-
nik, ro|en je 1952. godine u Opatiji. Nakon
zavr{enog studija na Ekonomskom fakultetu
u Zagrebu, 1977. godine zaposlio se u
INA-OKI-jevoj Trgovini. Bave}i se prodajom
proizvoda izra|enih rotacijskim kalupljen-
jem (rotolijev), izravnim pre{anjem durome-
ra, injekcijskim pre{anjem, kao i kalupa za
injekcijsko pre{anje, 1992. godine postaje
pomo}nik direktora OKI-jeve Trgovine za
tvornice prerade plastike (Zagrebplast, Pre-
plam, Drni{plast, Okipor, Kosovaplast i Oki-
roto). Godine 1992. zapo~inje privatizacija
tada{njeg INA-OKI-ja, tijekom koje se tvorni-
ce prerade izdvajaju kao samostalni poslovni
subjekti. Slijedom toga, u razdoblju od
1992. do 1997. godine obavlja poslove ko-
mercijalnog direktora Preplama, a godinu
dana poslije, 1998. godine, prelazi u Za-
grebplast, gdje postaje ~lan Uprave za po-
dru~ja komercijale i financija, a potom i
predsjednik Uprave. U razdoblju od 2004.
do 2006. godine obna{a du`nost predsjed-
nika Uprave Okipora, a nakon toga je ime-
novan direktorom novoosnovane tvrtke
DIOKI PLASTIKA, na kojem mjestu je i danas.
POLIMERI: Koja je bila osnovna zamisao, od-
nosno koji su bili razlozi i namjere osnivanja
novog poduze}a u sklopu zagreba~kog
DIOKI-ja?
MILISAVLJEVI]: Polovicom pro{le, 2006.
godine vlasnik DIOKI-ja i Uprava odlu~ili su
o osnivanju tvrtke DIOKI PLASTIKA d.o.o. s
osnovnom zada}om da upotpuni iz drugih
izvora proizvodni asortiman DIOKI-ja nude}i
tako svojem tr`i{tu {iru paletu proizvoda
koje oni i tako nabavljaju od drugih dobav-
lja~a. Pri tome im se ujedno nudi i osigurava
tehni~ki servis koji prati i DIOKI-jeve proizvo-
de, {to drugi ponu|a~i naj~e{}e nisu u mo-
gu}nosti. Tako bi kupci u pravilu trebali biti
manje zainteresirani da promijene svoga
dobavlja~a, odnosno da se okrenu onomu
koji im mo`e u jednom kamionu ponuditi
{iru paletu proizvoda. U tom je smjeru ve}
uspostavljena dobra suradnja s HIP-om iz
Pan~eva, tako da sada ve} svi na{i kupci zna-
ju da u DIOKI-ju mogu, uz standardni DIO-
KI-jev proizvodni program, dobiti i HIP-ov
polietilen visoke gusto}e. Povremeno DIOKI
PLASTIKA nabavlja materijale i iz drugih iz-
vora, a osnovna je zamisao povezati se s vi{e
proizvo|a~a, kao {to je to na primjer HIP u
